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ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang luas, terdiri dari bermacam suku dan kaya akan peninggalan budaya,
salah satu peninggalan budaya tersebut adalah cerita rakyat yang mengandung pesan moral luhur dan
sampai sekarang masih di lestarikan dalam bentuk buku dongeng anak-anak, akan tetapi memasuki era
globalisasi ini buku cerita dari luar negeri mulai masuk ke Indonesia, karakter yang lebih modern,
meggemaskan dan lucu mulai dominan menghiasi bagian buku anak di toko buku, mengakibatkan buku
cergam yang mengambil cerita dari cerita rakyat tenggelam dan perlahan-lahan tergantikan.  Oleh sebab itu
perancangan ini di buat untuk menghasilkan buku dongeng cerita rakyat yang memiliki nilai saing terhadap
buku dongeng dari luar negeri.  Hasil dari perancangan ini berupa buku bergambar mengenai dongeng timun
mas memakai ilustrasi kartun chibi  full color, menggunakan format buku flip book gunamempermudah
proses mendongeng, buku dongeng ini akan dilengkapi dengan bonus-bonus menarik antara lain poster,
diorama, dan boneka jari, buku juga akan di kemas secara eksklusif dalam kotak doff  yang tebal guna
menambah nilai jual nya bila di sandingkan dengan buku dongeng dari luar negeri.
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ABSTRACT
Indonesia is a big country who have a lot of cultures, tribes and a great ancient relics, one of them is folkfore
who we can found now in form of illustration book for children, but nowadays we live in modern time, it is
more easy to search information from around the world, this mean we can also get a ton of story books from
another country with more cute character, different funny story and much more, of course that is a good news
but the bad news is not all of the story is suitable for the children, the imported books also make the
Indonesia children book hard to be find in the bookstore.  Therefore this illustration book about timun mas a
folk fore from Indonesia for 2 to 5 years old children is made.  The result of this design assignment is a
folkfore illustration book about timun mas, use full color chibi illustration style and the book format use
flipbook design who make the lectures or parents more comfortable to read the book for their children, this
illustration book also give a lot of merchandise like finger doll, poster and diorama, the book also will use a
box made from doff paper packaging for the exclusive purpose.
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